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ABSTRACT: A list of magazines published by the centres of the CE-
CEL arranged according to Autonomous Communities and Provinces. 
Data related to their ISSNs, their periodicity or the dates of the laun-
ching of each magazine are given too. 
KEY WORDS: Local Studies Scientist magazines.
RESUMEN: Se relacionan las revistas editadas por los Centros de 
la CECEL ordenadas por autonomías y provincias. Se suministran 
los datos de sus ISSN’s, Periodicidad y fecha de inicio de cada 
publicación.
PALABRAS CLAVE: Revistas científicas de Estudios Locales.
Como es sabido, y ya se señala en alguno de los diferen-
tes estudios que se presentan en estas páginas, la CECEL 
puede considerarse como una de las más importantes 
editoriales científicas de España; no por sí misma, sino 
porque, además de sus publicaciones, han de sumarse 
las de los 57 diferentes Centros confederados en ella, 
de los que, algunos de ellos –véanse, si no la Institución 
“Fernando el Católico”, de Zaragoza o el Patronat “Fran-
cesc Eiximenis”, de Gerona– engloban otros distintos 
Centros.
Es absolutamente imposible hacer una relación de todas 
las diferentes publicaciones que se han ido editando en los 
períodos de vida de cada uno de estos Centros, pero sí es 
significativo hacer ver la relación de las distintas publica-
ciones periódicas que tanto la CECEL como sus distintos 
Centros vienen sacando a la luz.
La relación se ha hecho dividiéndola entre publicacio-
nes propias de la CECEL, y publicaciones de los Centros 
confederados; éstos se han ordenado alfabéticamente por 
Comunidades o Ciudades Autónomas en las que hay Cen-
tros confederados en la CECEL y, dentro de ellas, también 
alfabéticamente, por provincias en las que se encuentran 
ubicados los Centros incluyendo, también alfabéticamente, 
a éstos, se sitúen en cualquiera de las ciudades o pueblos 
de dicha provincia, lo que, normalmente, se distingue en el 
propio nombre; dentro, ya, del Centro concreto, aparecen 
las diferentes publicaciones periódicas con los datos que 
se han podido contrastar (nombre, periodicidad, inicio y, 
en ocasiones final de la publicación).
Puede, así, observarse que la afirmación anterior de ser 
la CECEL –ella y sus Centros confederados– una de las 
mayores editoriales científicas de España, no es una exa-
geración, sino una auténtica realidad, de la que la CECEL 
se encuentra orgullosa, pues la CECEL es la unión de los 
diferentes Centros que se han confederado en ella, así 
como la actividad conjunta de todos ellos.
Esperamos que esta relación ordenada pueda servir para 
un mejor y mayor conocimiento general de la CECEL y de 
sus Centros.
I.  CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES
Boletín de la CECEL
Periodicidad: Anual
Inicio: 1994





THE CENTRES THAT MAKE
UP THE CECEL







































II.  CENTROS CONFEDERADOS
1.  ANDALUCÍA
A.  Almería:
Instituto de Estudios Almerienses












Revista de humanidades y ciencias sociales





Centro de Estudios Históricos Jerezanos




Instituto de Estudios Campogibraltareños
No editan publicaciones periódicas.
Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz





Real Academia de Córdoba de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes
Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias,









Centro de Estudios Históricos de Granada
y su Reino






Instituto de Estudios Giennenses














Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría


























Instituto de Estudios Altoaragoneses


























Instituto de Estudios Turolenses













Institución “Fernando el Católico”








































































































Real Instituto de Estudios Asturianos





































A.  Gran Canaria:






Instituto de Estudios Canarios
No se hallan publicaciones periódicas.

















Centro de Estudios Montañeses




7.  CASTILLA-LA MANCHA
A.  Albacete:
Instituto de Estudios Albacetenses








B.  Ciudad Real:
Instituto de Estudios Manchegos





Institución Provincial de Cultura
“Marqués de Santillana”














8.  CASTILLA Y LEÓN
A.  Ávila:












Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”
No se hallan publicaciones periódicas.
Instituto Leonés de Cultura
No se hallan publicaciones periódicas.
D.  Palencia:
Institución “Tello Téllez de Meneses”










Centro de Estudios Salmantinos
No se hallan publicaciones periódicas.
F.  Segovia:
Academia de Historia de San Quirce
Manantial
• Primera época:
  Inicio: 1928
  Final: 1935








































  Inicio: 1958
  Final: 1964
Universidad y Tierra, Boletín de la Universidad Popular.














Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción






Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”





Instituto de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”







Centro d’Estudis d’Osona. Estudis Universitaris de Vic
No se hallan publicaciones periódicas.
B.  Gerona:
Institut d’Estudis Gironins





Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
Inicio: 1981
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins
Inicio: 1946
Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos
Inicio: 1959
Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i 
Comarca
Inicio: 1977
Assemblea d’Estudis del seu Comtat dels Amics de 
Besalú
Inicio: 1968
Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà de 
l’Institut d’Estudis Ceretans
Inicio: 1976
Estudis del Baix Empordà de l’Institut d’Estudis del 
Baix Empordà
Inicio: 1981
Quaderns del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles
Inicio: 1979
Quaderns de la Selva del Centre d’Estudis Selvatans
Inicio: 1983
Quaderns del Cercle del Cercle d’Estudis Històrics i 
Socials de Girona
Inicio: 1985
Quadern de Treball de l’Associació Arqueològica de 
Girona
Inicio: 1978






























Instituto de Estudios Ceutíes






Centro de Estudios Extremeños
Revista de estudios extremeños
ISSN: 0210-2854
Periodicidad: Cuatrimestral - Inicio: 1927
B.  Cáceres:
Institución Cultural “El Brocense”












Instituto de Estudios Vigueses














Instituto de Estudios Madrileños




Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía





























































16.  PAÍS VASCO
A.  Álava:
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País











17.  LA RIOJA
Instituto de Estudios Riojanos
























B.  Castellón de la Plana:
Sociedad Castellonense de Cultura










Real Academia de Cultura Valenciana
Anals de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana / 








Serie arqueológica (Academia de Cultura Valenciana, 




Serie histórica (Academia de Cultura Valenciana. Aula 
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